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- 17 - 
（
第
五
十
三
段
） 
乾
坤
別
有
天 
乾
坤
は
天
地
、
別
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
、
の
意
。 
勁
敵 
強
敵
。 
 
（
第
五
十
四
段
） 
矢
来 
竹
や
丸
太
を
組
ん
だ
仮
の
囲
い
。 
 
（
第
五
十
五
段
） 
も
も
ん
が
あ 
木
か
ら
木
へ
滑
空
す
る
動
物
。
大
鷲
の
こ
と
を
さ
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
単
に
獣
・
化
け
物
め
の
意
か
。 
 
（
第
五
十
六
段
） 
斗
大
の
肝 
一
斗
も
あ
る
大
き
な
胆
、
大
変
な
剛
胆
ぶ
り
。 
秋
毫
も 
い
さ
さ
か
も
。 
 
（
第
五
十
八
段
） 
何
ら
の
も
の
ぞ 
巌
の
裾
を
ほ
る
動
物
は
「
猿
の
年
の…
」
と
呟
く
。
第
三
十
二
段
に
出
る
「
天
窓
が
石
の
よ
う
な
猿
の
神
様
」
で
あ
ろ
う
。 
 
（
第
六
十
段
） 
高
張 
高
張
り
提
灯
。
竿
先
に
取
り
付
け
て
高
く
掲
げ
る
。 
93
資料・報告
